
























































































































que# s’han# utilitzat# per# a# realitzar# la# cerca# han# estat:# Healthcare# workers,# influenza#
vaccine,#immunization,#compliance,#coverage.#Els#criteris#d’inclusió#d’aquest#treball#han#
estat:# cobertura# antigripal# en# professionals# de# la# salut# (metges,# pediatres,# infermers,#
auxiliars,#portalliteres),#tots#ells#en#qualsevol#condició#laboral#(interins#i#personal#sense#
contracte# fixe),# vacuna# antigripal# estacional,# textos# en# llengua# anglesa# i# castellana,#
articles#publicats#els#últims#5#anys.#Com#a#criteris#d’exclusió#s’ha#establert:#Vacunació#
de#la#població#general#i#resta#de#personal#sanitari#(administratiu,#netejadores...),#vacuna#
antigripal# pandèmica,# personal# immunodeprimit# o# amb# malalties# cròniques,#








inacceptablement# baixes.# Caldria# fer#més# estudis# sobre# aquest# tema# i# realitzar#més#
intervencions#per#tal#d’augmentar#aquestes#taxes#i#proporcionar#un#ambient#de#seguretat#
tant#al#pacient#com#al#lloc#de#treball#al#qual#es#troben#els#professionals#de#la#salut.#









infectious# diseases# such# as# flu.# Influenza# vaccination# rates# by# this# group# in# most#
European# countries# are# very# low.# The# World# Health# Organization,# nowadays,#
recommends#coverage#of#75%#of#healthcare#personnel#in#health#centers.#
Objectives:! To# review# the# current# scientific# evidence# of# influenza# vaccination# in#




May# 2018.# The# databases# used# are:# Pubmed,# Medline,# Dialnet# plus,# Lilacs,# Trip#
database#and#PLOS#medicine#portal.#The#keywords#used#to#perform#the#search#were:#
Healthcare# workers,# influenza# vaccine,# immunization,# compliance,# coverage.# The#
inclusion# criteria# of# this# review# were:# influenza# coverage# in# health# professionals#
(physicians,# pediatricians,# nurses,# assistants,# stretchers)# all# of# them# in# any# work#
condition,#seasonal#influenza#vaccine,#English#and#Spanish#articles,#published#in#the#last#
5# years.# Exclusion# criteria# established:# Vaccination# of# general# population# and# other#









Conclusion:!Flu# vaccine# coverage# in#most# European# countries# is# unacceptably# low.#
More#studies#on# this#subject#are#needed#and#also#more# interventions# to# increase# the#
rates#and#provide#a#safe#environment#for#both#the#patient#and#the#workplace#which#the#
health#professionals#are.#
















transmissibles# les#quals#afecten#a# la#salut#de# la#població,#sobretot# la# infantil,# i#
provoquen#unes#xifres#majors#de#morbiditat,#mortalitat# i#seqüeles.#Per#tant,# les#
vacunes#són#fonamentals#per#a#la#prevenció#de#malalties#immunoprevenibles#i#











treballador# (edat,# immunitzacions# prèvies...),# el# tipus# d’activitat# professional#




en# els# diferents# centres# sanitaris# degut# a# que# la# immunització#mitjançant# les#














avantatges# i# inconvenients# i# les# vacunes# no# suposaran# cap# despesa# per# al#
personal#(2,5).##
Els# professionals# de# la# salut# es# troben# exposats# a# un# risc# de# contagi# de#
determinades#malalties#infeccioses#i#al#mateix#temps#poden#ser4ne#el#vehicle#de#
transmissió#cap#als#pacients,#altres#treballadors#i#la#resta#de#comunitat.#Algunes#
d’aquestes# malalties# es# poden# prevenir# mitjançant# la# vacunació# però# n’hi# ha#




Salut# recomana#altament# la#vacunació#sistemàtica#de#malalties# transmissibles#





















9# La#monitorització# de# la# incidència# de#malalties# infeccioses# en# el# personal,#
l’absentisme#i#els#costos#associats.#
9# Definir#el#personal#de#risc.#
9# Definir# responsabilitats# de# relació# amb# la# organització# del# programa,#














mortalitat,# de# les# seqüeles# d’aquestes#malalties,# el# descens# de# la#morbiditat,#




















La#OMS#(Organització#mundial#de# la#Salut)# #estima#que# les#vacunes#eviten# la#
mort# cada# any# de# 243# milions# de# persones# encara# que# si# la# cobertura# de#
vacunació#fos#global#es#podrien#arribar#a#prevenir#1,5#milions#de#defuncions#més.#





respectivament# probablement# per# la# falta# de# conscienciació# i# una# insuficient#
percepció#de#risc.#Un#aspecte#destacable#i#el#qual#es#necessari#millorar#són#les#
baixes#taxes#de#immunització#dels#propis#professionals,#que#no#superen#el#30%.#
Tot# i# les# moltes# estratègies# i# insistència# en# les# recomanacions# anuals# i# la#




















d’un# grup# de# risc# compleixi# aquesta# estratègia.# L’Objectiu# proposat# per# l’any#
201642017#per# la#Ponència# i#Registre#de#vacunacions# i#acordat#per#el#consell#
Internacional# del# Sistema#Nacional# de#Salut# (CISNS)# és# arribar# al# 30%#de# la#











al#nostre#estat,#on# les# indicacions#vacunals#són#recomanacions#sanitàries# i#no#
mesures#de#compliment#obligatori#(7).#
Si#es#parla#d’algunes#malalties#transmissibles#en#concret,#en#el#cas#de#la#hepatitis#
B,# la# cobertura#vacunal#entre#els# treballadors#sanitaris#és#superior#al# 85%.#Si#
parlem#d’hepatitis#A,#a# #Espanya#es#consideren# immunitzats# la#majoria#de# les#

























































En# aquest# apartat# s’expliquen# les# diferents# vacunes# per# a# les# malalties# més#
prevalents#en#el#medi#sanitari,#les#quals#s’ha#constatat#un#major#risc#d’adquisició#
i#transmissió#per#part#dels#professionals#de#la#salut.##
En# concret,# les# recomanades# per# la# Comisió# de# Salut# Pública# del# Consell#
Interterritorial#del#Sistema#Nacional#de#Salut#són#les#vacunes#contra:#xarampió,#
rubèola# i#parotiditis#(triple#vírica),# tètanus# i#diftèria,#hepatitis#B,#varicel·la# i#grip,#




























professionals# de# la# salut# al# territori# Espanyol# segons# la# Comisió# de# Salut#



































































































































































































































































































































































































































4# Professionals# de# la# salut# (metges,# pediatres,# infermers,# auxiliars,#
portalliteres)#




























facilitar# la# cerca.# Així# doncs# els# conceptes# principals# han# estat:# Healthcare#
























de#dades# tenint#en#compte# la#combinació#de# les#paraules#clau,#els# filtres# i#els#























































































































s’ha# estructurat# cada# un# d’ells# amb# els# apartats# d’introducció,# objectius,#
metodologia,# resultats# i# conclusions.# També# s’ha# elaborat# una# taula# on# es#
















banda,# la# percepció# de# la# seguretat# i# l’eficàcia# de# la# vacuna# es# troben# positivament#

















virus#als#pacients# i# famílies.#S’ha#demostrat#que# la#vacunació#és#una#estratègia#costV
efectiva# que# redueix# la# transmissió# nosocomial# i# la# mortalitat# entre# els# pacients#
hospitalitzats.#





Infermeres:# 8,2%.# Taxes# més# altes# als# serveis# de# medicina# interna# (53,4%)# i# àrea#
quirúrgica# (25,9%).# La# VAG# incrementa# amb# l’edat# i# és# mes# abundant# en# el# sexe#
masculí.#
Conclusions:#Hi#ha#molts#factors#que#afecten#a#la#VAG#els#quals#s’han#de#tenir#en#compte#






de# contraure# i# transmetreVla.# Molt# important# la# VAG# dels# PS# en# els# programes# de#
prevenció.#
Objectiu:#Estudiar#les#taxes#de#vacunació#de#l’Hospital#Universitari#de#Frankfurt.#






Hi# ha# una# relació# molt# alta# entre# el# nivell# de# coneixement# sobre# la# VAG# i# rebre# la#
vacunació.#Aquells#que#tenen#una#puntuació#més#alta#de#coneixements#sobre#la#VAG#




































infermeres# 30%# vacunades# i# resta# 10%# vacunats.# El# 80%# del# personal# vacunat# són#
homes.#Causes#de#no#vacunació:#32,47%#dubtes#sobre#l’eficàcia#de#la#VAG#i#en#menor#
%#por#als#efectes#adversos#(15,59%)#i#la#falta#de#temps#(14,28%).#Segons#les#causes#
de# no# vacunació# es# pot# afirmar# un# cert# desconeixement# sobre# la# vacuna# actual.# La#
































per# augmentar# la# VAG# és# la# obligatorietat# (US# a# prop# 100%).# Calen# esforços# i#





















Conclusions:# Els# resultats# mostren# que# calen# molts# més# esforços# per# a# millorar# la#
conscienciació# i# la# importància#de#la#vacunació#per#part#dels#PS#per#tal#de#garantir# la#
salut# i# seguretat# del# treballador,# així# com# la# productivitat# i# qualitat# del# lloc# de# treball.#
Diverses# institucions# sanitàries# estan# contemplant# les# ètiques# i# polítiques# de# la#






grip# i# disminueix# la# morbimortalitat.# Malgrat# tot,# en# molts# països# les# taxes# són#
inacceptablement#baixes.#Un#nombre#creixent#d’organitzacions#està#adoptant#polítiques#
que#obliguen#a#la#VAG.#
Objectius:# Avaluar# la# cobertura# de# vacunació# antigripal# i# de# VHB# entre# els# PS# dels#
hospitals#de#Croàcia.#
Metodologia:# Estudi# descriptiu# transversal.# Qüestionaris# a# 66# hospitals# públics# de#
Croàcia.#
Resultats:# La# mitjana# de# VAG# 2006V07# (36%,29%).# Segons# ocupació:# més# alta# en#
metges# (38%),# després# infermeres# (30%)# i# altre# personal# clínic# (25%).# Barreres:# por#
efectes#adversos,#seguretat/eficàcia.#
Conclusions:# Es# reflecteix# que# la# VAG# a# Croàcia# ronda# el# 30%,# el# VHB# el# 98%#
(probablement#perquè#és#obligatòria).#Calen#més#estratègies#nacionals#per#optimitzar#la#
cobertura# vacunal# del# PS# i# més# estudis.# Els# metges# són# els# més# propensos# a# ser#
vacunats#que#les#infermeres#i#altres#treballadors.#L’indicador#sociodemogràfic#més#alt#de#









la#VAG#de# la#gent#gran#no#és#del# tot#efectiva#degut#a# la#seva# immunosenecència.#A#
França#la#cobertura#ronda#el#33,8%#(2008)#i#25,6%#(2009).##
Objectius:# Quantificar# la# cobertura# de# vacunació# de# la# grip# en# les# residències#
geriàtriques#de#França#l’hivern#del#2015.2016#i#identificarVne#els#seus#determinants.#
Metodologia:# Estudi# descriptiu# transversal,# qüestionari# estandarditzat.# Participen# 33#
Residències#geriàtriques#de#França#amb#una#mostra#total#de#477#PS.#
Resultats:#Les#taxes#de#vacunació#més#altes#edat#60V69anys:#26,8%,#contra#més#jove#














Objectius:#Avaluar#els# factors#motivadors# i# les#barreres#de# la# immunització#dins#d’una#
campanya#de#vacunació#per#tal#d’incrementar#les#taxes#de#VAG.#
Metodologia:# Estudi# descriptiu# transversal,# fet# amb# enquestes# online# via# eVmail,#
anònimes.#Temporada#de#grip#2014V15.#Estudi#qualitatiu.##
Resultats:#Mostra#de#468#empleats.#Cobertura#hospital#42%#dels#quals#metges:#56%,#
infermeres:# 41%# i# altres# PS# 37%.# La#majoria# de# treballadors# són# conscients# de# les#
complicacions# i# severitat# de# la# grip# (els# doctors# més# que# les# infermeres)# així# com#
conscients#de#ser#un#grup#de#risc#de#contraure’n.#El#mateix#passa#en#la#creença#que#la#









la# VAG.# I# aquells# que# estan# vacunats# solen# ser# els# que# més# recomanen# als#
pacients/família#que#es#vacunin.#Els#PS#declinen#la#VAG#perquè#no#perceben#el#risc#de#
ser#infectats#i#tenen#por#dels#efectes#adversos.#Hi#ha#diferències#segons#les#professions.#















Conclusions:# Cobertura# VAG# 60,3%,#més# alta# que# altres# estudis# fets# en# la# població#
espanyola,#probablement#perquè#els#PS#d’atenció#primària#tenen#un#major#interès#en#la#
salut# pública.# Dones# més# vacunades.# Pediatres# més# vacunades# segurament# per# la#
major#sensibilització#i#coneixements#de#la#VAG.#Motiu#de#VAG#protegir#la#pròpia#salut#tot#
seguit,#familiars#i#després#pacients.#En#aquest#estudi#la#cobertura#és#més#alta,#però#tot#i#




























adversos# i# poca# informació# sobre# riscosVbeneficis# i# eficàcia.# Els# resultats# diuen# que#


































Metodologia:# Estudi# descriptiu# observacional# transversal,# enquesta# anònima# via#web#
dels#PS#d’atenció#primària#de#Catalunya#ICS.#
Resultats:#Mostra#de#423#professionals,#amb#una#cobertura#global#del#46,6%.#La#VAG#
augmenta# amb# l’edat:# franja# >55# anys# (59,6%),# franja# 25V34# anys# (30,0%).# Gènere:#




Conclusions:# Les# cobertures# es# troben# per# sota# dels# nivells# desitjats.# El# 56,6%# dels#

































Conclusions:# Les# cobertures# són# baixes.# Cobertura# ideal# 100%.# La# pròpia# opinió# i#
exemple#del#PS#poden#ser# fonamentals#en# les#cobertures#de# la#població#general.#Els#
metges# es# vacunen#més# que# les# infermeres,# són# necessaris#més# estudis# en# aquest#
col·lectiu.#Atenció#primària#presenta#cobertures#més#altes#que#hospitalària,#segurament#
pel#contacte#més#proper#amb#el#pacient.#Són#necessaris#programes#conscienciadors#de#








































Mostra:# 642.# Taxa# de# vacunació# general# 9,2%.# La# VAG#






























els# hospitals# Europeus,# els# doctors# es# vacunen# més# que# les#
infermeres.# En# varis# assajos,# la# VAG# del# PS# s’han# demostrat#
beneficisosa# per# als# pacients# d’institucions# de# llarga# estada#



































































































































































































































En# relació# a# la# franja# d’edat,# la# totalitat# d’autors# que# tracten# aquesta# variable#















taxes#més# altes# de# vacunació# que# el# col·lectiu# infermer# (16,# 17,# 18,# 19,# 30).#














































Aquesta# revisió# bibliogràfica# ha# resultat# dificultosa# bàsicament# a# l’hora# de#
seleccionar# la# mostra# d’articles# degut# a# l’escassetat# d’estudis# realitzats#
actualment#sobre#el#tema.#S’ha#trobat#convenient#incloure#algun#article#anterior#
als#5#anys#per#a#la#rellevant#informació#continguda.##
No#s’ha#pogut# focalitzar# la#cerca#en#un#sol#àmbit#assistencial#o#especialitzat# i#
s’han#inclòs#al#treball#articles#tant#de#l’àmbit#d’atenció#hospitalària#i#primària#com#
de#serveis#d’urgències#o#residències#geriàtriques.#Cal#esmentar#que#existeixen#
pocs# estudis# realitzats# en# l’àmbit# d’atenció# primària,# i# que# la# majoria# s’han#
realitzat#en#l’àmbit#de#l’atenció#hospitalària.##





























contemplen# polítiques# la# immunització# obligatòria# degut# a# la# baixa# cobertura#













i# falta#de#temps# i#accessibilitat.# I#per#altra#banda,# les#raons#o#motivacions#a#si#




















S’ha# de# tenir# en# compte# # però# que# observant# les# bases# de# la# ètica# i#moral# i#
contemplant#els#propis#valors#i#creences#del#professional,#la#presa#de#decisió#de#
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